











?内?人々??????良?効果????????? （e.g., Coleman, 1988; 
Putnam, 2000）。例??、Putnam （2000） ?、社会関係資本?、社会???
????????生??互酬性?規範?信頼、???定義????。
社会関係資本??、?????????形態??、大??分??2??種
類????議論????? （e.g., Putnam, 2000）。1??「結束型 （bonding） 
社会関係資本」?呼??????、主?同質的?人々?間?密??????
?????、??人々?間?互酬性?規範、連帯感?信頼感?育?????








?促?。例??、Granovetter （1973） ?、「弱?紐帯?強? （e Strength of 
Weak Ties）」?題??論文?中?、新??転職??人??調査??、転職
情報?普段接触???????弱?紐帯???????????多???
?示?、同様?、Burt （1992） ?構造的空隙 （structural hole） ?橋渡???
???????持?人??、昇進??????早????示??。??、橋
渡?型社会関係資本?、??広??????????互酬性?生?出???





（e.g., Putnam, 1993; 2000）。実際?、????、数々?研究????、人々
?身近???????????????????政治会話?人々?政治参
加?促????明???????? （e.g., Ikeda and Richey, 2005; Knoke, 







（Barabas, 2004; Huckfeldt, Johnson, and  Sprague, 2004; Mutz, 2002b; Price, 
Cappella, and Nir, 2002）、反対意見?対????寛容??? （Mutz, 2002b）。
???、?????政治的?洗練?政治参加?促??考??。例??、
Ikeda and Richey （2005） ?、参加????組織?外部?人??開放的??
????政治参加?促進?????示??。同??池田・小林 （2007） ?、






































?高? （Allik and Realo, 2004, Hofsted, 2001）、人々???寛容? （Hofstede, 
2001）、??多?????????組織?加入? （Allik and Realo, 2004）、
??多??知人?友人?持? （Triandis, 2000） ??、社会関係資本?豊??
???指摘?????。???一貫??知見???、日本人?????人
?比??、他者一般?対??一般的信頼?低?（Yamagishi and Yamagishi, 
1994; 山岸，1998）??????、電話帳法 （Killworth, Johnsen, Bernard, 

















































































































15歳?時?住????地域?特性（日本：「1. 大都市」「2. 中小都市」「3. 町・

















p＜.05、韓国：β＝.13, p＜.05）、私生活志向?低?（日本：β＝－ .13, p＜.01、
韓国：β＝－.19, p＜.01）、組織参加?促?（日本：β＝.25, p＜.001、韓国： 
β＝.13, p＜.05）、政治参加?促?（日本：β＝.20, p＜.001、韓国：β＝.12, p
＜.10）、??、全体的???????効果?持???、一般的信頼?対??
?効果?見??????（日本：β＝－ .02, n.s.、韓国：β＝.07, n.s.）。
表1　国別（自治体別）?変数?平均値（標準偏差）
日本 韓国 小田原市 旭市 清瀬市 武蔵野市
?????????




  4.38   4.66   4.47   4.53  4.16   4.35
  （0.81）   （0.85）   （0.72）   （0.71）  （0.91）   （0.86）
???????地理
的閉鎖性
  0.39   0.52   0.48   0.54 0.31  0.25
  （0.23）   （0.18）   （0.19）   （0.19）  （0.21）   （0.20）
???????血縁
率
  0.37   0.37   0.40   0.40  0.39   0.31
  （0.21）   （0.20）   （0.21）   （0.20）  （0.21）   （0.21）
見知??他者?数
  3.13   2.38   3.02   2.62  3.23   3.63
  （1.19）   （0.97）   （1.13）   （1.11）  （1.14）   （1.15）
居住年数
 29.05  23.47   34.52   36.60 23.11  21.75
 （18.55）  （14.87）   （18.28）  （18.84）（15.36）  （16.59）
一般的信頼
  2.36   2.90   2.35   2.34  2.31   2.42
  （0.72）   （0.71）   （0.76）   （0.70）  （0.74）   （0.70）
寛容性
  3.01   3.10   3.03   2.88  3.00   3.12
  （0.62）   （0.68）   （0.59）   （0.64）  （0.62）   （0.61）
私生活志向
  2.06   2.71   2.10   2.07  2.09   2.00
  （0.61）   （0.69）   （0.59）   （0.63）  （0.64）   （0.60）
組織参加
  0.47   0.79   0.47   0.62  0.37   0.40
  （0.46）   （0.67）   （0.46）   （0.53）  （0.44）   （0.39）
政治参加
  1.93   1.51   1.91   1.97  1.96   1.89














独立変数 一般的信頼 寛容性 私生活志向 一般的信頼 寛容性 私生活志向
????????? ―.02 .11* ―.13** .07 .13* ―.19**
地理的閉鎖性 .01 ―.09† .08† ―.03 ―.07 ―.04
血縁率 ―.09* ―.02 .04 ―.15* ―.03 ―.04
見知??他者?数 ―.01 .07† ―.01 .01 ―.01 .04
居住年数 .03 ―.03 ―.01 .14* .04 .04
故郷（1: 大都市～3: 村落） ―.02 .00 .00 .04 .12* ―.05
性別（1: 男性 /2: 女性）  .02 .06 ―.08† .05 .09 ―.01
年齢 .10† ―.05 ―.17** .07 ―.22** ―.08
学歴 .05 .21*** .03 .04 .06 ―.01
世帯収入 .00 ―.02 ―.05 .00 .02 ―.03
職業???（参照????＝無職）
役員・管理職 .05 ―.10† .04 ―.02 .02 ―.09
専門技術職 ―.03 ―.01 .06 ―.09 .05 .02
事務職 .12* .01 .05 ―.11 .01 .00
販売・????職 ―.04 .04 .07 ―.09 .01 ―.02
技能・労務・保安職 ―.01 ―.01 ―.01 ―.04 .16* .02
自営業主・自由業 .03 .03 .01 ―.08 .08 .03
農林漁業 .03 .06 .01 ―.01 .00 .07
主婦 ―.03 .06 ―.03 .04 .12 ―.05
大学生・大学院生 .05 .03 ―.12* .08 .06 ―.03
軍隊 ― ― ― .02 ―.10† .03
??他 ―.02 ―.02 .00 .00 .04 .01
R2 .04† .12*** .07*** .07 .10* .06
Adjusted R2 .02 .09 .04 .01 .05 .00
†p＜.10, *p＜.05, **p＜.01, ***p＜.001
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独立変数 組織参加 政治参加 組織参加 政治参加
一般的信頼 ― ― .07* ― ― .12*
寛容性 ― ― .10** ― ― .05
私生活志向 ― ― － .04 ― ― － .11*
組織参加 ― ― .18*** ― ― .29***
????????? .25*** .20*** .13** .13* .12† .05
地理的閉鎖性 .15*** .16*** .14** .07 .01 － .01
血縁率 － .10* － .01 .01 － .01 .05 .06
見知??他者?数 － .01 .01 .00 .04 .01 .00
居住年数 .11* － .05 － .08† － .03 － .01 － .01
故郷（1: 大都市～3: 村落） .00 － .03 － .02 .04 .04 .02
性別（1: 男性 /2: 女性） .18*** .04 .00 － .07 － .01 － .01
年齢 .25*** .35*** .30*** .25** .21* .13
学歴 .05 .10* .08† .06 .09 .06
世帯収入 .08* .03 .02 .04 .09 .07
職業??? （参照????＝無職）
役員・管理職 － .15** － .04 .00 .05 .11 .08
専門技術職 － .11* － .02 .00 .19* .08 .04
事務職 － .08 .00 .01 － .03 .01 .03
販売・????職 － .12** － .07 － .04 .14† .11 .08
技能・労務・保安職 － .03 － .01 .01 .13† .12 .09
自営業主・自由業 .04 .07† .06 .02 .06 .06
農林漁業 .00 .06 .05 .00 － .03 － .02
主婦 .01 － .08† － .10* .13 .11 .06
大学生・大学院生 .01 － .02 － .03 .04 .18† .16
軍隊 ― ― ― .02 .04 .04
??他 － .06 － .02 .00 － .05 － .01 － .01
R2 .28*** .19*** .23*** .18*** .08 .18***
Adjusted R2 .26 .17 .21 .13 .02 .12
























































?????、直接的?動員????指摘????? （Richardson, Flanagan, 
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